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Corrigendum to: Cold lability of the mutant forms of Escherichia coil inorganic phosphatases 
[FEBS Letters 359 (1995) 20-22]* 
Irina V. Velichko a, Sergej E. Volk a, Valerij Yu. Dudarenkov a, Natal ia N. Magretova , Viktor Ya. Chernyak a, Adrian Goldman b, 
Barry S. Cooperman ~, Reijo Lahti d'*, Alexander A. Baykov a'* 
"A.N. Belozersky Institute of Physico-Chemical Biology and Department ofChemistry, Moscow State University, Moscow 119899, Russian Federation 
bCentre for Biotechnology, SF-20521 Turku, Finland 
CDepartment ofChemistry, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104, USA 
dDepartment ofBiochemistry, University of Turku, SF-20500 Turku, Finland 
The name of the first author of this article was wrongly presented. Irina V. Velichko shouM have read Irina S. Velichko. 
*SSDI 0014-5793(95)00003-8. 
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Corrigendum to: A ciliary K ÷ conductance sensitive to charibdotoxin underlies inhibitory responses in toad olfactory receptor neurons 
[FEBS Letters 359 (1995) 41-44]* 
Bernardo Morales a, Pedro Labarca 'b, Juan Bacigalupo a'* 
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In section 2, right column, line 12, the CTX concentration provided was incorrect and the sentence shouM have read: 
.... to a final concentration of 10 nM. 
*SSDI 0014-5793(95)00008-9. 
